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Опыт применения интерактивных технологий 
как средства формирования делового общения бакалавров 
при обучении иностранному языку
И.Л. ЯРЧАК
Рассматривается проблема формирования делового общения бакалавров при обучении иностран-
ному языку средствами интерактивных технологий. На основе передового опыта отечественных и
зарубежных университетов обосновывается  необходимость и целесообразность применения ин-
терактивных технологий как неотъемлемой части процесса обучения.
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The problem of forming business communication of bachelors in teaching foreign language by means of
interactive technologies is considered. The necessity and expedience of the use of interactive technologies
as an essential part of studying process are explained and justified on basis of the leading native and
foreign universities experience.
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Современная система образования требует постоянного обновления и усовершенство-
вания. Государственная политика нашей страны характеризуется проведением кардинальных
реформ образования и общественной жизни, разрабатываются новые типы коммуникаций в
условиях глобальных изменений в мировоззрении, приоритетах, ценностях и нормах. Возни-
кает потребность в специалистах, не только владеющих знаниями, умениями и навыками со-
гласно государственным образовательным стандартам, но и умеющих решать разнообразные
проблемы на высоком культурном уровне, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям,
осуществлять качественное межкультурное деловое общение в глобальном мире.
Деловое общение на иностранном языке – это общение в деловой сфере, предполагаю-
щее решение профессиональных и личностно-значимых задач, связанных с работой, карье-
рой, бизнесом, оказанием и получением услуг на иностранном языке. Деловое общение при-
сутствует во всех сферах жизнедеятельности человека, без него невозможно достижение це-
лей ни в управлении, ни в экономике, ни в образовании. Для современного специалиста вла-
дение компетенцией делового общения является обязательным условием успешной профес-
сиональной реализации.  Под компетенцией иноязычного делового общения понимается ин-
тегративное  свойство  личности,  обеспечивающее  возможность  эффективного  общения  на
иностранном языке в деловой сфере, и представляет собой сложное, многомерное и много-
уровневое образование, включающее в свою структуру более узкие конкретные компетен-
ции,  задачи формирования и развития  которых решаются  в  ходе обучения иностранному
языку на различных уровнях образования [1, c. 512–514].
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионально-
го образования (ФГОС ВПО) по направлению 080200.62 «Менеджмент» указывает, что «ба-
калавр должен обладать умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь; осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры,
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; владеть одним из
иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятель-
ность» [2]. Из чего следует, что деловое общение играет значительную роль в формировании
личности  бакалавра  и оптимизации  его  профессиональной  деятельности.  Оно  включает
в себя  как  стандартные  процедуры,  так  и моменты  творчества,  которые  требуют  неша-
блонного мышления, творческого подхода.
Потребность общества в компетентных специалистах, способных эффективно  осуще-
ствлять деловое общение в нестандартных ситуациях, довольна высока. Однако практика показа-
ла, что традиционная модель обучения, до сих пор широко используемая в вузах нашей страны, не
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всегда способна дать высокие результаты в обучении деловому общению. В результате возникает
противоречие между потребностью общества  в компетентных специалистах и недостаточным
уровнем реализации подготовки подобных специалистов в высших учебных заведениях. В связи с
чем необходим поиск инновационных путей формирования делового общения бакалавров. Инно-
вационность учебной работы предполагает целенаправленное внедрение в образовательный про-
цесс новых методов и технологий, способствующих эффективному обучению [3, c. 14].
Основные методические инновации формирования делового общения бакалавров при
обучении иностранному языку связаны сегодня с применением интерактивных технологий.
Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в режиме диало-
га. Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение. Это
специальная форма организации познавательной деятельности, когда учебный процесс про-
текает таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс
познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они зна-
ют и думают [4, c. 8–13].
Применение интерактивных технологий позволяет уделять  внимание отработке фор-
мальных процедур делового общения, что возможно используя имитационные, ролевые игры
и электронную почту.  Положительной стороной применения данных технологий является
тот факт, что студенты могут выполнять подобные задания как на занятии, так и отрабаты-
вать их дома на своем персональном компьютере, что позволяет активизировать и методиче-
ски  обеспечить  самостоятельную  работу  студентов,  сделав  ее  важнейшей  составляющей
учебного процесса. Возможности ролевой игры позволяют ввести непредсказуемые момен-
ты, которые провоцируют проявление творческого подхода к решению ситуаций делового
общения. Интерактивные технологии не только погружают учащихся в реальный мир и гото-
вят студентов к использованию иностранного языка в реальной жизни, но и заставляют их
адекватно реагировать на подобные ситуации посредством иностранного языка. Интерактив-
ность как способ саморазвития дает возможность наблюдать и копировать использование
иностранного  языка,  навыков,  образов  поведения  партнеров,  извлекать  новые  решения
проблем в процессе их совместного обсуждения [5, p. 23].
Согласно требованиям ФГОС ВПО по направлению 080200.62 «Менеджмент», «реали-
зация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуля-
ций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочета-
нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями россий-
ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер классы
экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах дол-
жен составлять не менее 20 % аудиторных занятий» [2].
Следовательно, применение интерактивных технологий в новой «субъект-субъектной»
парадигме, предполагает активное взаимодействие преподавателя и обучаемых, а также иг-
рает немаловажную роль в ее реализации.
Передовые вузы нашей страны так же, как вузы Европы и США, активно внедряют ин-
терактивные технологии в образовательный процесс, что служит доказательством тому, что
интерактивное обучение является важнейшим союзником традиционного обучения и значи-
тельно способствует повышению качества образования. Приведем несколько примеров.
В Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова было разработано и
утверждено « Положение об интерактивных формах обучения». Основными задачами разра-
ботанного положения являлись:
– во-первых, дать понятное объяснение преподавателям, что относится к интерактив-
ным формам обучения;
– во-вторых, представить краткое описание различных видов интерактивных методов
обучения;
– в-третьих, сформулировать основные требования к организации и проведению заня-
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тий в интерактивных формах.
Также данный университет осуществляет широкое сотрудничество с такими передовы-
ми  издательствами  в  сфере  обучения  иностранному  языку  делового  общения,  как
«Macmillan», «Pearson» и др., в сотрудничестве с которыми регулярно проводит тренинги и
конференции, посвященные внедрению интерактивных технологий в процесс обучения [6].
На  физическом  факультете  Московского  государственного  университете  имени
М.В. Ломоносова открыт Центр интерактивного образования. Интерактивные занятия прохо-
дят в аудиториях, где развернут многофункциональный комплекс современного компьютер-
ного оборудования. Этот комплекс позволяет преподавателям посредством современных ин-
формационных технологий проводить весьма интенсивное обучение студентов (с первого и
до  последнего  курса  включительно)  и  при  этом осуществлять  индивидуальный  контроль
процесса обучения каждого из них как в аудитории, так и дома. Целесообразность обучения
в данном центра подтверждена результатами исследований инициативной группы препода-
вателей МГУ им. Г.В. Ломоносова [7].
Ученые Московского государственного технического университета «МАМИ» подчер-
кивают, что «одним из важнейших средств наглядности является компьютеризация обуче-
ния, которая позволяет организовать интерактивное обучение, интенсифицировать образова-
тельный процесс с использованием средств наглядности. Важно отметить, что компьютер яв-
ляется  таким  средством  и  орудием  человеческой  деятельности,  применение  которого  не
только качественно изменит и увеличит возможности накопления и применения знаний каж-
дым человеком, но и расширит возможности познания. Поэтому использование в вузовской
аудитории технических компьютерных средств это начало системной перестройки образова-
тельного процесса и технологий обучения. К дидактическим возможностям компьютера от-
носят высокую информационную  насыщенность,  рационализацию преподнесения учебной
информации, показ изучаемых явлений в развитии, динамике; реальность отображения дей-
ствительности; придание учебному процессу интерактивного характера» [8, c. 83].
Широкую известность в России приобретает также компьютерный учебный центр с вы-
сочайшим уровнем качества  обучения,  сервиса,  организации учебного  процесса «Специа-
лист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, обучение в котором является полностью авторизованным
и основывается на применении вебинаров и уникальной технологии inClass ®. Как утвержда-
ют специалисты центра, данная технология позволяет стереть границу между дистанцион-
ным и очным обучением, модернизирует учебный процесс и является кардинально новым
методом обучения бакалавров [9].
Особо интересен для нас и опыт американских коллег, поскольку в последние десяти-
летия там проводились многочисленные эксперименты и научные исследования в области
интерактивных методов обучения,  разработаны детальные руководства  для учителей.  Все
эти методы и наработки способствуют активному использованию интерактивных методов в
массовой школе [10, c. 32].
Исследования  проведенные  в  80-х гг.  Национальным  тренинговым  центром  (США,
штат Мэриленд), показали, что интерактивные методы обучения позволяют резко увеличить
процент усвоения материала. Результаты этого исследования отражены в таблице, получив-
шей название «пирамида обучения». Из которой видно, что наименьший процент усвоения
имеют пассивные  методики  (лекция  05 %,  чтение  –  10 %),  а  наибольший  интерактивные
(дискуссионные группы – 50 %, практика через действие – 75 %, обучение других, или не-
медленное применение – 90 %). Здесь уместно процитировать китайскую пословицу: « Ска-
жи мне, я забываю. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет
моим навсегда» [11].
По мнению ученых Канадского университета Британской Колумбии, студенты лучше
усваивают материал, регулярнее посещают занятия и более ответственно относятся к учебе,
когда преподаватели ведут уроки в интерактивном режиме. Это заявление было сделано на
основе исследования, проводимого на базе экспериментальной интерактивной системы, раз-
работанной нобелевским лауреатом Карлом Уайманом. По результатам которого было выяв-
лено, что студенты из интерактивной группы при прохождении теста по пройденному мате-
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риалу набрали вдвое больше баллов, чем их одногруппники, обучавшиеся по традиционной
схеме. Карл Уайман утверждает, что традиционный пассивный стиль нельзя считать наибо-
лее эффективным и доминирующим методом преподавания и вся система университетского
преподавания нуждается в реформировании. По его словам, 55 курсов Университета Колора-
до уже перешли на новую систему [11].
Еще одним доказательством положительного влияния применения интерактивных техно-
логий может послужить опыт таких престижных университетов США как Гарвард и Массачу-
сетский технологический институт, инвестирующих более 30 миллионов долларов в новую ин-
терактивную образовательную площадку  Edx. «Edx – это некоммерческая организация. У нас
есть платформа и интернет-портал, где будут предложены курсы Массачусетского технологиче-
ского института и Гарварда, а также других университетов, с которыми мы планируем сотруд-
ничать. Мы планируем сделать курсы и учебные материалы доступными для любого, у кого есть
подключение к Интернету», – отмечает Анант Агарвал, руководитель проекта Edx [12].
Возможность бесплатного интерактивного дистанционного обучения также предлагают
университеты Мичигана, Пенсильвании, Стэнфорд и Принстон. Большой популярностью у
студентов пользуется и проект под названием Khan Academy – это портал, на котором на без-
возмездной основе доступно более 300 образовательных лекций по огромному количеству
предметов. Курсы от ведущих мировых университетов – это не просто набор лекций. Учеба в
Интернете строится по той же схеме, что и очное обучение. Президент Массачусетского тех-
нологического института Сьюзен Хокфилд подчеркивает: «Мы уверены, что интерактивное
онлайн-образование – не враг образования традиционного, а напротив, его важнейший союз-
ник». И действительно, инициатива проекта на базе учебной платформы MITx, разработан-
ной в 2011 г. в Массачусетском технологическом институте,  вызвала невероятно высокий
интерес: на обучение записались более 120 тыс. человек из разных стран мира. В Гарварде
ожидают, что на курсы Edx захотят записаться более 1 млн. человек. « Это новый проект, не
похожий на то, что было раньше. И он имеет революционный потенциал», – считает ректор
Массачусетского технологического института Рафаэль Райф [12].
Большой  интерес  представляет  также  компьютерная  программа  Reward InterN@tive,
разработанная  учеными  Оксфордского  университета.  Это  всемирно  известный  курс  для
взрослых  и  подростков,  предоставляющий  возможность  полноценного  самостоятельного
изучения иностранного языка по многоуровнему курсу Оксфорда. Как показывает статисти-
ка применения подобных программ, студенты, которые на стандартном занятии чувствуют
себя неуверенно, на занятиях с использованием мультимедийных программ активно выпол-
няют работу. Таким образом, использование интерактивных технологий позволяет повысить
не только мотивацию, но и способствует выработке самооценки студентов в деловом обще-
нии на иностранном языке [13].
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что использование интерак-
тивных технологий в обучении позволяет оптимизировать сущность и структуру взаимодей-
ствия в педагогическом процессе, повысить мотивацию и интерес студентов к обучению дело-
вому общению на иностранном языке, сформировать необходимые компетенции более инно-
вационным способом. Признавая инновационную роль технологий интерактивного обучения,
необходимо помнить, что к числу инноваций относят только те нововведения, в которых нахо-
дит воплощение комплексное использование новой техники и переустройство образователь-
ной практики на пути повышения ее эффективности. Под повышением эффективности следует
понимать достижение цели обучения с минимальной затратой сил учащихся и преподавателей
с учетом таких показателей, как качество обучения и экономия времени [14, p. 48].
Неоспорим тот факт, что использование интерактивного обучения в образовании имеет
определенные преимущества относительно традиционных методов, таких как:
– эффективность – улучшение соотношения достигнутого результата к затратам време-
ни и других ресурсов на его достижение;
– гибкость – возможность обучаться, выбирая время, место и темп обучения;
– модульность – возможность обучаться по индивидуальному учебному плану, отвеча-
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ющему личным потребностям;
– новые информационные технологии – использование в образовательном процессе но-
вейших информационных и телекоммуникационных технологий, основанных на компьютер-
ном  оборудовании,  компьютерных  сетях,  мультимедиа  системах,  позволяющих  осуще-
ствлять контролируемую самостоятельную работу обучаемого;
– новая роль преподавателя – тьютора-консультанта;
–  новая роль обучаемого – повышение ответственности за освоение образовательных
программ и самоорганизация учебного процесса.
Вышеизложенные преимущества интерактивных технологий во многом определяют их
востребованность в современном мире в целом и в обучении иноязычному деловому обще-
нию в частности.
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